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RESUMEN 
 
El presente trabajo es un estudio comparativo que pretende determinar la 
estrategia de enseñanza en Física más pertinente para lograr un aprendizaje 
significativo en alumnos de primero medio (NM1) respecto a la unidad de la Luz en 
el Instituto Andrés Bello de la ciudad de Talca. 
Para realizar la investigación se trabajó con dos grupos curso, en uno de ellos se 
dictaron clases teóricas-expositivas, llamado grupo control y en el grupo 
experimental en las mismas clases se presentaron experimentos demostrativos 
relacionados con los temas tratados, en este caso correspondió a fenómenos 
luminosos. 
Para medir los aprendizajes de ambos grupos, a los alumnos se les aplicó sendas 
pruebas sobre la unidad de Luz, la cual abarcaba los conceptos de: reflexión, 
refracción, espejos, lentes, trazado de rayos en espejos y lentes. Se tuvo cuidado 
de no hacer preguntas sobre los experimentos demostrativos en sí ya que el grupo 
control se habría visto impedido de responderlas.  
Se realizó un análisis estadístico para comparar los resultados obtenidos, tanto 
por concepto como global en la unidad. Se encontraron diferencias significativas 
entre ambos grupos, favoreciendo ampliamente en todos los conceptos tratados al 
grupo experimental. 
